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17 Januari 2003 ­ Pejabat HEP KUKTEM akan menganjurkan Kempen Anti Dadah & Merokok peringkat universiti pada 20
Januari hingga 23 Januari 2003. Kempen ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada warga KUKTEM
tentang bahaya najis dadah dan merokok.
Menurut wakil HEP, En. Abd. Rahman, antara aktiviti yang akan dijalankan ialah ceramah, pidato, perbahasan dan juga
menderma darah. Diharapkan agar kempen ini akanmendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada semua warga
KUKTEM.
Berikut adalah senarai penuh aktiviti­aktiviti yang akan dijalankan sepanjang kempen tersebut:
Tarikh Hari Masa Program Tempat
20/1/03 Isnin 8.30 ­10.30pm
Ceramah Anti Dadah dan Rokok
Oleh: Pegawai Anti Dadah
Kebangsaan. Cawangan Kuantan &
Pegawai Drop In Centre (NGO)
K 6
21/1/03 Selasa 8.30­10.30pm Pidato mengenai Dadah & Rokok K 6
22/1/03 Rabu 9.00am­4.30pm Menderma darah  
22/1/03 Rabu 8.30­10.30pm Perbahasan Bahasa Inggeris K 6
23/1/03 Khamis 8.30­10.30pm
Perbahasan Bahasa Malaysia &
Penutup Kempen
Oleh YH. Dato' Rektor
K 6
Sebarang pertanyaan mengenai kempen ini boleh ditujukan kepada En. Abd. Rahman di Pejabat HEP KUKTEM.
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